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Sección oficial
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA REPU
BLICA ESPAÑOLA
A tcdos los que la presente vieren y entendieren,
sabed:
QUE LAS. CORTES CONSTITUYENTES, en: funcio
nes de. Scberanía nacional, han decretado y sancionado
la siguiente
LEY
Artículo único. Se aprueba-y ratifica con fuerza de
1e' la fecha de su vigencia como Decreto el del
MiniFterio de Marina que tiene fecha 10 de julio del afín
en curso, referente a la organización de la Marina mili
tar, con las modificaciones que a continuación se con
signan:
Los artículos que se relacionan quedarán redactados
en la forma siguiente:
Art. 4.° Los principios fundamentales en que descan
sa la crganización de. la Marina militar son los -si
guientes:
a) El Mando y la Administración son dos funciones
distintas. El Mando prevé, ordena y dirige la utilización
de las fuerzas marítimas. La Administración asegura
P1 funcionamiento de las unidades y de los servicios con
el fin de suministrar al Mando los medios de acción. El
Mando será ejercido por Oficiales del Cuerpo General
de la Armada.
b) El Mando y la Administración podrán estar re
unidos en la autoridad que ejerza el Mando.
o) Siendo el objeto del servicio administrativo pro
veer a las necesidades de las fuerzas navales,la Admi
nistración estará subordinada al Mando, que. asumirá
las responsabilidades de las órdenes que afecten al inte
rés militar.
d) El Mando determina, bajo su responsabilidad, •el
objetivo que precisa lograr, asesorándose con el Consejo
Técnico de los Servicics. Estos tienen la. elección de las
soluciones técnicas y administrativas y san responsables
¿te su ejecución una vez que el Mando las haya juzgado
conformes a la utilización militare
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e) Los Servicios son autónomos en la administra7.ión
de su personal y su material.
Art. 6." La Subsecretaría tendrá carácter civil El
Subsecretario serA. de la libre elección.,deIMinistro, sus
tituyendo a 'éste en sus ausencias y e.r tedas las t'un
(nones que el. Ministró determine.
El Subsecretario tendrá a su cargo la preparación
la obra legislativa que haya de llevar el Ministro al Par
lamento, las relacienes del Ministerio de Marina con lo-;
demás Ministerios y organismos ajenes a la Armada y
b-)si asuntos reservados que no sean, de índole exclusivle
mente militar.
En la Subsecretaría radicará la Secretaría política del
Ministro. • •
-
Art. 7." El Estado Mayor de la Armada es un órgan:,
esencialmente militar, de mando y preparación para
guerra.
El Estado Mayor es respensable de la eficiencia de las
fuerzas marítimas dentro de las posibilidades de que
disponga. Constará de. tres Secciones: Organzación, In
formacón y Operaciones. Como servicios complementa
rios del Estado Mayor ;existirán los de Comunicaciones,
Hidrcgrafía e Histórico. La Escuela de Guerra Naval
dependerá del Jefe del Estado Mayor.
El Jefe del Estado Mayer será ek.1-ido libremente- per
.Ministro entre les Vicealmirantes y Contralmirantes.
Durante. el desempeño del cargo asumirá la categoría de
Vicealmirante más antiguo., con todos sus derechos y
preeminencias, asignándosele - un distintivo especial.
El Jefe de Estado Mayor despachará con el Ministro,
y en ausencia de éste, con el Subsecretario.
Un Reglamento Orgánico detallará la organización y
cometidos que corresponden al Estado Mayor, así como
las relaciones 'y enlace que deben mantener con los dis
tintos Servicios.
Art. 8." El Ministro podrá delegar su firma:
C-1) En el.Subsecretario.
b) En el Jefe de Estado Mayor, en ausencia del Sub
secretario. En caso de ausencia del Ministro, será reem
plazado por el Subsecretario, y en ausencia de éste, por
el Jefe del Estado Mayor.
Art. 9.° El. Consejo Superior .de la Armada existirá
como órgano de función asesora en los asuntos que el
Ministro estime conveniente censultarle. Lo formarán el
Jefe del -Estado Mayor, los Vicealmirantes en activo y
les Contralmirantes que ejerzan mando de Bases y fuer
zas navales. Será presidido por el Ministro o Subsec.reta
rio, y en ausencia de éstos, por el Jefe del Estado Ma
yor de la Armada.
Cuando el Ministro lo estime procedente asistirán,
con voz y voto, los Jefes de los Servicios que aquél crea
oportuno convocar.
Art. 10. El Consejo de Servicios será presidido por
el Jefe. del Estado Mayor cuando no lo hagan el Minis
tro o el Subsecretario. Actuarán como Vocales el Jefe
del Estado Mayor y tcdos los 'Jefes de Servicios. Se re
unirá normalmente una vez por semana, y extraordina
riamente cuando las necesidades del servicio lo exijan.
Servirá para asesorar al Ministro en las cuestiones ad
ministrativas de interés general y para establecer la
debida coordinación entre el. Estado Mayor y los Servi
ries sebre necesidades de orden militar o posibilidades
de orden administrativo, técnico y financiero. Interven
dr(1 en los asuntos que afecten a varios Servicios.
Art. 11. Con arreglo a lo expresado en. el art. 7.% es
tarán afectos al Estado Mayor:
a) El Servicio de Crimunicaciones, qué abarcará todo
4
1■1.
lo referente. a la organización y utilizaciones de las se
ñales ■.; c.orriunicaciones de carácter militar, con excep
ción de los servicios, semafóricos y radiogoniométricoS,
que por su carácter comercial internacional pasarán a
depender directamente de la Dirección General cte. Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas.
b) Los Servicios de Hidrografía, Meteorología y Mag
netismo, que se organizarán con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto de 16 de enero de 1908, que desarrolló la
Ley de 7 del. mismo mes y año, quedando, por lo tanto,
derogado el Decreto de 7 de diciembre, de 1927 en lo que
3e oponga a los preceptos de aquellas disposiciones.
c) El Servicio Histórico, que estará encargado de los.
mismos asuntos que le confieren las disposiciones hoy
vigentes. -
Art. '12. La Dirección de Aeronáutica Ñaval asumirá
a la vez las funciones propias de un Servicio Central,
on su autonomía corrIspondiente.
Comprenderá todo lo relacionado con la fabricación,
adquisición, pruebas .de recepción- de toda clase de ma
teriales, desarrollo y aprovisionamiento de las Bases aé
reas, organización de los Servicios aéreos, relación con
la industria particular y selección de personal
En cuanto a la distribución de las fuerzas aéreas y su
utilización y doctrina, dependerá directamente 'del Es
tado Mayor de la Armada.
.
Art. 13. La Sección del Personal estará encargada de
-oroveer a las necesidades del personal de las fuerzas. na
vales, a excepción de aquél que dependa de otros 'servi
.ios centrales.
Dependerán de esta Sección:-
El Cuerpo General de la Armada, en sus distintas es
calas y situaciones, si bien las propuestas. de destines de
la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas y Direcciones Locales serán hechas por el 'Di
rector General; Archiveros; Sección de- Escuelas; el. per
,enal del Servicio Eclesiástico; Sección de Archivos; per
•sonal del Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando; Auxiliares Navales; Auxiliares de Antillería; Au
xiliares de Torpedos; Auxiliares de Electricida* Auxi
liares de Radiotelegrafía; Auxiliares de Oficinas y Ar
chivos y Buzos. También dependerá de esta Sección el
personal de marinería, porteros y mozos, mecanógrafos,
escribientes auxiliares, inválidos y personal vario • del
Ministerio.
Un .Reglamento orgánico detallará las disposiciones
necesarias para el funcionamiento de esta Sección.
Art. 17. En el litoral de la Península e islas adya
centes estarán enclavadas las Bases Navales principales
y secundarias que se juzguen necesarias para el apoyo
y aprovisionamiento de la flota.
Son estas Bases, en la actualidad, Ferrol, Cádiz y Car
tagena, como principales, y Ríos y Mahón, como de apro
visionamiento y operaciones.
Las Bases Navales principales comprenderán la parte
del litoral que tienen hoy asignada los Departamentos
marítimos respectivos.
Art. 22. El Servicio de Máquinas estará desempeña
do por el actual Cuerpo de Maquinistas de la Armada.
Este Cuerpo constará de dos Secciones. Los empleos de
la primera Sección son los .señalados en el artículo an' de
este Decreto.
Este Servicio tendrá a su cargo los cometidos 'si
guientes:
1.° El manejo, censervación, ins.pceción y reparación
de las máquinas propulsoras y auxiliares de los 'buques
y de las que existen en los Atsenales y demás dependen
cias de la Marina, a excepción de aquellos aparatos que
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por su carácter especial deban estar asignados a perso
nal de otros Cuerpos. •
2;9. .La inspección y reconocimiento de los combusti
bles, lubrificantes, de. los materiales empleados en la re
paración y pertrechos de consumo de las máquinas.
3•" La formación de su personal en la parte que afec
te a los. estudios .no ,comunes con los del Cuerpo General
en la Escuela Naval, y la del de Auxiliares de Máquinas
y" Fogoneros, en todas sus categorías.
4•" .La intervención en las. entregas de .destinos que
efectúan los Jefes de Máquinas de los buques asignados
a las Bases. Navales, y ,en la, de los Comandantes de bu
ques cuando así lo disponga el Vicealmirante Jefe de
aquéllas.
4.
5•" La inspección _periódica de máquinas y calderas,
en lo que se refiere a su manejo, entretenimiento y con
servación. Está inspección se ejercerá por el personal
del Cuerpo en todos los buques asignados a las Bases Na
rtvales.
V\-- 6." La presidencia de los ex,ámenes para adelanto del
personal de Máquinas, cuando corresponda a la demar
cación de la Base Naval,.
Será Jefe superior de este Servicio el General Maqui
nista, y un Reglamento orgánico detallará todo lo refe
rente a la formación, reclutamiento y demás modalida
des que afecten al. personal de todas clases dependiente
de esta Sección, la cual tendrá. la mayor autonomía po
sible, dentro de las directivas generales que inspiran
este-Decreto.
En dicho Reglamento orgánico se determinarán las
condiciones en que han de ascender al empleo de Tenien
tes Maquinistas los Maquinistas que comprenden la se
gunda Sección, y mientras no se dicte dicho Reglamento
quedarán en vigor las actuales disposiciones reglamenta
rias que afectan a dicha segunda Sección.
Art.. 23. Incumbe al Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada:
1." La asistencia médico-quirúrgica del personal de la
misma.
2.° La inspección médica de la cultura física..
3•" La inspección sanitaria. e higiénica de todos los
servicios, Centres y unidades de la Armada. dedicando
es-pecial atención a. los abastecimientos de aguas potables
a las Bases Navales y buques, así como a los suministros
lk?. víveres.
4•0 Informar sobre las condiciones higiéni'..as de las
nuevas construcciones, tanto de los edificios como de los
laques.
5•" La intervención médico-higiéniea del traba *o en
la Armada, cen arreglo al Código del Mismo.
6.° Las funciones médico-legales relacionadas cen la
Administración de justicia.
7.° La resolución de. los expedientes de inutilidad.
Los reconocimientos médico-periciales relativos al
reclutamiento e ingreso en -todos los Cuerpos y servicios
de la Armada.
,
9•0_ Les referentes a concesión de liceneias por en
fermo.
1(L El cumplimiento de los acuerdos internacionales
relativos a profilaxis antivenéreo-sifilítica en la. Marina
de guerra y mercante, estableciendo los servicios necesa
rios.
11. La dirección de hospitales, sanatorios, enferme
rías y centros sanitarios, ejercitándola sobre todo el
personal p-Uesto a sus órdenes.
12. Intervendrá en la organización y dirección fa.eul
tativa de .los buques-hospitales.
Art. 26. Los ascensos en los distintos empleos, a ex
.-
cepeión del de General, se harán por rigurosa antigüe
dad sin defectos y previo cumplimiento de las cendioio
nes reglamentarias siguientes:
Para ascenso a Capitán, dos años en el empleo y un
año de prácticas de hospital, como mínimo. .
Para ascenso a. Comandante, tres años de embareo en
los empleos de Capitán y Teniente.
Para ascenso a Teniente Coronel, haber prestado ser
vicio hospitalario 'o de clínica extrahospitalaria y dos
aties de. embarco. en el empleD de Comandante.
Para ascenso a Coronel, dos años de destino de planti
lla de Teniente Coronel.
Para ascenso a General, dos años de destino de plan
tilla como Coronel, y de ellos, un año de hospital.
A los Comandantes y Capitanes que. actualmente ccu
pan la primera mitad de la escala se /es dispensará del
t:empo que les falte para completar las condiciones de
embarco aquí exigidas.
Art. 34. El actual Cuerpo de. Administración de la
Armada se llamará en lo sucesivo Cuerpo de Intendencia
de la Armada. Las funciones enmendadas a este Cuer
po, que se desarrollarán en un Reglamento orgánice,
serán:
1." Redacción y ajuste del presupueste de la Marina
militar, así como su gestión durante el tiempo de su vi
gencia.
2." Informar y preponer resolución en toda lo relati
vo al señalamiento de cualquier clase de emolumentos
:-ue correspondan a personal al servicio de la Armada,
lg reclamación y pago de los mismos.
3.° Informar en todo lo relativo al señalamiento d2
haberes pasivos del personal y sus familias.
4•0 La gestión de los servicios de subsistencias, ves
tuario y transporte, cualquiera que sea el medio de loco
11yción.
5•" La inclación, tramitación y propuesta de resolu
ción de les expedientes de prórroga, rescisión, nulidad,
incumplimiento, recursos de alzada y derivados de los
contratos administrativos, así como los de multas a los
eontratistas.
• 6.° Tener destino cerca de los Mandos, Centros. Jun
tas, Institutos, Arsenales y establecimientos de la Ma
rina para el funcionamiento de. los servicios logístico
admin istrati-vos.
7." Tener a su cargo las cajas y caudales de la Marina
militar, bajo la inspewión de los Jefes de los Centros a
que pertenezcan.
8.° Embarcar en los buques de la Armada'para
desempeño de las funciones de habilitadost y swricios ad
ministrativos y como asesores administrativos de sus
Cemandantes.
9." La representación del Estado y el ejercicio de
dominio y de posesión de las propiedades de aquél que
usufructúe la Marina; en las cuestiones litigiosas ante la
Administración pública o ante los particulares y las ges
tiones de adquisieión con los Registros de la propiedad
demés diligencias análogas de carácter representativo,
subrogando su acción en les Abogados del Estado para
la intervenciónL en las actuaciones judieiales ante los
Tribunales ordinarios, previo informe de la Asesoría ju
rídica de Marina.
le. El conCcimiento de todos los asuntos de carácter
administrativo que. se relav.-ionen cen los servicios. de In
tendencia y 'el ejercicio de la 'Notaría militar y demás
funciones que. las leyes civilessignan—na"Tomisarios
y Contadores de buques. o fuerzas militares.
11. La requisición de víveres, materiales y presta
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ción de servicios que fueren pre:i.scs y dispusieran las
autoridades de Marina en determinados cases O circuns
tancias.
1.2. La, incoación y sustanciación de.. los expedientes
que se instruyan .de orden de las autoridades militares
pcx deterioro, pérdida. o inutilización de los materiales
e efectos que el personal del Cuerpo tenga a su cargo
y de los relativos a los mismos accidentes que ocurran
en cualquier material de la Marina con motivo de si
transporte., así como la incoación y sustanciación de las
diligencias de carácter administrativo que puedan tra
nlit.F.rse como previas a los procedimientos sometidos a
la jurisdicción. del Tribunal de Cuentas y las demás fun
cines. delegadas :que dicho Alto Tribunal tenga a bien
ez-nfiarle para el servicio de su especial y privativa ju
risdicción.
13. Dirigir, con arreglo a las instrucciones del Man
de todas las 'Factorías de subsistencias, Comisarías de
Arsenales, de. transporte y demás dependencia en que se
atienda a nec?sidades de este orden., así ,omo llevar a
cabo las adquisiciones de material, que podrá contratar
directamente con los grandes centros de produc7:ión o
en la forma que reglamentariamente se determine.
Art. 50. Sus cometidos serán los siguientes:
I.° El estudio e inspección de la constrü'.-c-1.ón del ma
terial de artillería y de sus modificaciones, así como la
inspección de la fabricación del -de dirección de' tiro.
2.°ia inspeción, reconocimiento y pruebas de- los ,ma
terialas que se adquieran para la industria privada.
3.° Las pequeñas reparaciones ,del material, tanto a
bordo como en tierra
. •
4.4-)
•
La dirección de los siguientes servicios:
Talle•es- de reparación, cargas de proyectiles, confec
ción de cargas, .de.pólvora, fabricación de. artificios, pol
vorires; servicios: de -guerra química en: lo referente a
preparación y a.dqUi•ición del _material, a.Sí como, también
ja inspeión y pruebas -del material que se adquiera de
lo. industria privada.
5•0 Los laboratorois, baterías de experiencias y de
Centres dedicados al estudio de los materiales cita
y a su perfeccionamiento.
-
6.° Inspecciones de fabricación . de material que se
elabore, repare e instale por la industria privada; las
comisiones que pueda haber en el extranjero y los Cen
tras de experiencias existentes.
Con objeto de llevar a la fabricación y preparación dei
material la experiencia adquirida en la práctica, se des
tinará a las órdenes del Jefe de este Servicio el número
necesario de Jefes y Oficiales especializados en las ramas
correspondientes.
El actual Cuerpo de Artillería de la Armada se extin
guirá con las plantillas que se fijen, y desempeñará los
des-tinos de este Servicio a que alcance su personal.
Se ampliará la especialidad de Tiro del Cuerpo Gene
ral de la Armada Para el desempeño de estos servicios.
Si las necesidades del servicio lo requiriesen para de
terminados cometidos industriales, se procederá a con
cursar entre el personal civil especializado el número
de plazas .necesarias, y este personal prestará serVicio.
en Marina en las condiciones que se señalen.
Un Reglamento orgánico detalla.rá las disposiciones
necesarias para el funcionamiento de esté servicio, así
como para el reclutamiento y formación_ del personal que
de ella dependan. Su autonomía será la mayor posible,
dentro de Las directivas generales que inspiran este De
creto.
Art. 51. El Cuerpo -de Infantería de, Marina se decla
ra a extinguir con las plantillas que se fijan.• Los servi
cios encomendados a este Cuerpo se cubrirán con mari
nería seleccionada a su ingreso en el servicio, al mando
de Oficiales militares que el Ministro designe, que ten
drán en estos destinos la mayor estabilidad • posible.
Mientras existan Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina serán' éstos los que desempeñen los destinos asig
nados a este Servicio, que continuarán en su forma ac
tual en tanto no se proceda a la substitución, cuyos de
talles org,ánicos se prevendrán mediante la reclamación
oportuna.
El cuarto artículo adicional quedará redactado del
modo siguiente:
«Cuarto. La Escuela Naval, que seguirá radicando
en la Base Naval que se determinó por la Ley de 1908,
se convertirá en una Escuela única, en la que habrá
Secciones para que en ella cursen sus estudios los que
hayan de formar los Cuerpos de Intendencia y el, de Ma
quinistas. También se crearán en ella las correspondien
tes a los demás Cuerpos patentados que hayan de cursar
o ampliar estudios.
El ingreso en los Cuerpos General y de Maquinistas
se verificará por libre oposición, y en la convocatoria de
ingreso, que será común, se señalará el número de pla
zas que se acuerde, para cada uno de los Cuerpos, dife
renciándose la oposición en las asignaturas de aplicación
a cada carrera. Los. estudios se harán dentro de la Es
cuela, teniendo las clases comunes que sea posible. Los
empleos en el Cuerpo do Maquinistas serán los si
guientes:
Alférez de Navío Maquinista.
Teniente Navío Maquinista.
Capitán de Corbeta Maquinista.
Capitán de Fragata Maquinista.
Capitán de Navío Maquinista.
No habrá más que un escalafón para los dos Cuerpos;
pero se fijará en él el personal que corresponde al Cuer
po General y al de Maquinistas, verificá,dose los ascen
sos por antigüedad, sin defecto, a medida que existan
vacantes en cada una de las Secciones de la plantilla
común.
Al ascender a Contralmirantes, unos y otros tendrán
la misma denominación; pero solamente podrán desem
peñar destinos correspondientes a los cometidos de cada
cual.
Se dará ingreso en el Cuerpo General y en las condi
ciones que se determinen a los Auxiliares de' nueva crea
ción., excepto a los de Sanidad, Auxiliares de Oficinas y
Archivos, de Infantería de Marina y Maquinistas.
Se crea también la escuela única de marinería, en la
(me ingresarán por concurso inscritos de Marina median
te solicitud y un examen de suficiencia; en ella cursarán
estudios que serán; la base de la carrera de Auxiliares
navales. Se determinará en el Reglamento de esta es
cuela los estudios de ampliación precisos para en su día
ingresar los Auxiliares en las esPalas facultativas.
Los Practicantes y Auxiliares de Oficinas y Archivos
tendrán; ingreso en la carrera por oposición libre.
El art. 5.° de los adicionales se redactará de la manera
siguiente: •
5.0 En los Cuerpos de Ingenieros•de la Armada, Ar
tillería de la Armada e Infantería de Marina, delarados
a .extinguir, los Generales, Jefes -y Oficiales comprendi
dos dentro de las plantillas de extinción cobrarán el suel
do entero asignado a sus empleos, siendo modificadas en
este sentido las leyes en que figuraban las plantillas de
extinción de estos Cuerpos, conforme a lo autorizado en
el artículo transitorio de las referidas -leyes.
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En les Cuerpos de Ingenieros de la • Armada, Artille
ría de la Armada e Infantería de Marina, Ffqesiástic),
Sección de Farmacia y. Escala de Tierra, declarados r.
extinguir, se mantiene con; carácter permanente el de
recho de retiro con el sueldo entero y demás 'ventajas
concedidas en las disposiciones que a este, fin se han, 'dic
tado, siguiendo estos sueldos las mismas fluctuaciones
(Tue los sueldos del personal en.activo hasta que por edad
les corresponda el retiró, en su empleo.
6.° Las edades pará el pase a la Escala 'de Reserva
y retiro para el personal de todos. los Cuerpos patemta
dos serán las ,mismas que rijan para el Cuerpo General
de la Armada, con excepción de los Generales de los
Cuerpos especiales, ¡que pasarká,n á la situación de reserva
a lcs sesenta y cuatro arios.
7•0 Dependerán de. la Dirección General de Navega
ción, Pesca e Industrias marítimas: -
Los Cartógrafos, Grabadores, Reserva Naval de Capi
tanes, Celadores de puerto y Vigías de semáforos.
Los artículos adicionales 7.° y 8.° deberán figurar con
ia numeración de 8.° y 9.°, respectivamente.
lo. La ley de 14 de, octubre, que consolida el Decreto
de 24 de julio, será mo,difi^,ada en lo que se refiere a las
plantillas del Cuerpo de Infantería de. Marina en la si
guiente forma:
Infantería de Marina.
General de Brigada.
Coronel.. ..
Tenientes Coroneles
Comandantes.'.
4
• • 8
,Capitancs. • . • • • • • • 17
Tenientes.., • . • . • • • • 22
Alféreces. • • • • . • • • Indeterminado.
Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que coadyuven, al cum
plimiento de esta Ley, así COMG a • todos los Tribunales
y Autoridades. que la hagan cumplir.
Madrid, veinticuatro de noviembre de mil novecientcs
treinta y uno.
MANUEL AZAÑA.
El Ministro de Marina,
JOSE G1RAL PEREIRA.
==o--
DECRETO
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica y de acuerdo con el mismo,
Vengo en nombrar Generales de Intenden
cia de la Arinada, honorarios, con arreglo a
las condiciones establecidas en la ley de diez
y nueve de mayo de mil novecientos veinte,
a los Subintendentes en situación de reserva
o. 'Gabriel 1\4(htirente 57. Balado, O. Manuel Fe
1:i Cristóbal .0'arcia ,y García, don
Manuel Sierra y Gastarlos, y .en la situación de
retirados D. José Moya Quetcuti, D. José Gu
tiérrez Soto y ,1)• Agustín Meseguer Trillo.
Dado eri Madrid a veintiuno de noviembre
de mil novecientos treinta y uno.
MANUEL AZAÑA,
El Ministro de Marina,
j'OSE GIRAL PEREIRA,
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Creada por real orden de 12 de enero
ckl corriente año lae plaza de Mayordomo de la Casa Ofi
cial del Excmo.
•
Sr. Ministro de Marina; para la :que fué
nombrado poi- • Orden de igual fecha el marinero licen
ciado) Miguel Vivanco 'Martínez; el
• Gobierno de: la, Re
pública se ha servido disponer que dicho marinero licen
ciado quede confirmado en el expresado cargo.
Madrid, 26 de noviembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la "Sección de PerSonal,i
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
Intn-yentor Central del Ministerio.
Señores...
Z:7-0= -
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. Dada cuenta de instancia de Mariano Mar
cos Cuesta, cursada por el Vicealmirante jefe de lá Base
naval principal de Cádiz, en la que Solicita se le conceda
el ingrso en la Armada como alumno torpedista-electri
cista., por haber resultado aprobado sii
.
plaza en la con
vocatoria de 11929,- en analogía a . lo concedido a varios.
aprobados en las mismas circunstancias en oposiciones.
Para otros Cuerpos Auxiliares, el Gobierno de la Repú
blica, de *conformidad con lo informado por el Estado
Mayor de la Armada, ha tenido a bien desestiMarla, ya
que sólo se ha concedido el ingreso a los aprobados sin
plaza en las convocatorias últimamente celebradas y -con
posterioridad a la convocatoria en que tomó parte se
lebró otra en 1930.
Lo que comunico a V. E. imrá su conocimiento y efec
tos. Madrid, 21 de noviembre de. 1931.
.1, • •
GIRAL.
SrCS: Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Ar
mada v de la Base naval principal de* 'Cádiz.
==0-
SECCION DE PERSONAL
Cuerpeo Oene•al.
•
11.XCI110. : Resuelto favorabléménte e'pediente in,
coado coil Motivo dé las condiciones que *se le 'debían
computar para el ascenso-al Capitán de Fragata D.Sa
món Bullón y 1iern4ndez, el Gobierno de la República ha
tenido a bi2n promover al empleo de Capitán de Navío
al citado Jefe, con antigüedad de 26 de septiembre últi
mo; que fué la otorgada ar..que le Segúía:en el' éscalafón
ascendido con anteribridad, y suekló á partir de la ,revista
administrativa del mes de octubre ->próximo' pasado, de
biendo ser escalafonado inmediatamente anterior al jefe
del mismo empleo D. Alfonso Bolín y Cámara.
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Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, .26 de noviembre de 1931.
(_-;IRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Persoiial,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General..de Marina.
Autoriza para pasar la revista addlinistrativa de di
ilembre p-ré.ximo en Madrid al Teniente de Navío 1). Fe
(exi'c-0 Fernández de la • Puente y Gómez, nombrado Auxi
liAx: de 1as Defetwas submarinas de Mahón-Fornells por
Orden ministerial de 29 de octubre pasado D. O.- nú
mero 246).
26 de noviembre .de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de -Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena Intendente General deMarina.•
El Subsecretario,
Julio Varela, •
Excmo. Sr.: Derogado él decreto de 16 de -mayo de
1.93o que impedía el ascenso al personal en situación de
supernumerario, y en virtud el Reglamento de la expre
sada situación, apróbado por decreto de 14 de noviem-bre
de 1906, el Gobierno de la República ha tenido a bien pro
mover a su inmediato empleo al Teniente de Navío, en
situación de supernumerario, que reúne las condiciones
r2glamentarias, D. Luciano de Estremera Rohiero, con
antigüedad de 30 de noviembre de 1927, que fué la otor
gada al que le seguía en el escalafón ascendido con an
terioridad debiendo continuar en la situacin de super
numerario; escalafonado entre los
•
de su mismo empleo
D. Fernando Abarzuza y ,Oliva y D. José Jordán de Urríes
y tilloa
Lo. que digo a V..E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de noviembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal c
intendente G--1.neral de Marina.
4:■■•■■•■••••14:111.1■■•■■•
Cuerpo de Contramaestres.
Por haberse padecido error en las cuartillas originales
de la siguiente disposición, inserta en el DIARIO OFiciAL
número 265, páginas 1.943 y 1944, se reproduce debida
rente rectificada:
Excmo. Sr.: Por habérsele concedido el retiro .del ser
vicio por disposición ministerial, fecha 26 del mes último,
v en armonía con lo dispuesto en el artículo 245 del Re
larn:nto del Cuerpo de Contramaestres, de 20 de enero
de 1886, el Gobierno. de la' República se ha servido reco
nocer al personal que a continuación se relaciona, el dere
cho al uso de uniforme de las efectividades' de Jefe u
Oficial que al frente de los interesados se indican.
Madrid, 14 do .octubre.cle 1931.
El Subsecretario
Julio Varela,
Sres. Gontralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Señores...
'PERSONAL, DE REFERENCIA
De (-afilón de Corbeta.
• •
COntramaestre mayor,, graduado de Teniente ( •Navip,
D. Ambrosio Varela Pardo.
Wein D. Juan Rico Montero.
ldem D. José Vigo Morales,
Mem D. Andrés Pusada Aneiros.
Idem D. _Antonio Bouzo. Rodríguez.
ldem D. José Riveira Peña.
'dem D. • Diego- Sánchez Oneto.
Idem D. Julio Lugriz López.
blem D. Emilio Sánchez Santiago.
ldem 1). Benito Seoane Becerra.
De Teniente de Navío.
Contramaestre mayor, graduado de Tmiente de Navío,
D. Juan Rodríguez
ldem D. Francisco Acosta Ramírez.
Mem D. Juan Núñez Montero.
Idem D. Fernando Tojo Valerio.
1). Elías -Barros Rodríguez.
Idem D. Cándido Taboada Campos.
o
Excinb. Sr.: Vista las instancias promovidas por los
eg-tindos Contramaestres D. Antonio Diufain Sánchez,
de la dotación del acorazado Jaintei..y D. Emilio Santos
Martínez, de la del Arsenal de la Carraca, en solicitud
de permuta de destinos, el Gobierno de la República.,
'de acuerdo con la Sección de Personal y en vista de lós
informes emitidos en las instancias de los interesados,
se ha servido acceder a lo solicitado, entendiéndose se
rán de cuenta de los interesados los gastos de traslado
-a sus nuevos destinos.
-Madrid, 2.0 de Aioviembre, de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela. -
Sres. Gintralmirante Jefe de la Szcción de Personal y
Vicealmirantes Jefes de las Bases. nayale_s principales de
Cádiz y Ferrol.
o
Cuerpo de Condestables.
ji Por haberse padecido error en las cuartillas originales
kle la siguiente disposición, inserta en el DIARIO OFICIAL
111:11Tler0 265, página 1.944, se reproduce debidamente rec
;tificada :
)i Excmo. Sr.: Por habérsele concedido el retiro del ser
¿vicio por disposición fecha 26 del 1T12S último, y hallarse
•omprendido en los preceptos del artículo 260 del Regla
mento de Condestables de 20 de enero de. 1886 y 61 del
de 10 de febrero de 1869, el Gobierno de la República
se ha servido conceder al personal de Condestable, con
'graduación de Oficial, que a continuación se reseña, el
'uso de uniforme correspondiente a las efectividades de
'los 'empleos que se expresan.
Madrid, 14 !de octubre de :193L
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
-VicJalmirantes Jefes de las Bases navales .principales de
Ferrol y Cartagena.
Señores...
DEL M•11514,s-1-ER10 DIE MARINA
PERSONAL DZF.ERENC
Unifoi:11‘;,;:hrd:moidante de illillería de la Armada..
14.-Q•
;/,,•Condestablenidyár; 'graduado de Capitán de Ariillería
de la Armada D. •_(,;eraín Montero Pérez.
IdJm D. Marcial Morán Suárez.
ídem II. Juan Barranco Jerez.
Mem sD. José Caridale.
Iderit D. Manuel Amor Patiño.
litem I). I-Wro 'Pena: Rodríguez.
litem D. José Nava Vidal.
ldem INInestre Cañávate.
„.
Idem D. Juan. Pérez Hidalgo:
',Mem D. Urbano Jiménez González.
litem D: Juan Meléndez Prieto.
ldein. D. Mariano 'Forres Aguilar.
Franciséo' Miralles Leal.
'dem' D. Antonio- Mora González.
idem D. Manuel Jiménez Torres.
,
Uniforme de Capitán de Artillería de la Armad.a.
Condestable mayor graduado de Capitán de Artillería
de la Armada D. Lorenzo Florit Buils.
Idem D. Andrés Guerrero Sánchez.
Idem D. Gonzalo' Jerez Soler.
Idem D•. Enrique Martínez Pazos.
•'dem D. Antonio Segura Sande.
Idem D. Francisco Vázquez Domínguez.
'
Un forme de Teniente de Artillería de la Arnwda.
Primer Condestable de .primera; (..;raduado. de Teniente
de ArtilLría -de la Arriada, D. Emilio González Zuazo.
Idem D. Joé Barros- Cialvirio.
Idem D. Ramón Ordóñez Garavito.
Idem D. Leopoldo Martínez Forner.
ídem D. Arsenip Freijomil del Río.
Iclern D. Ma.luel Escariz Alende.
Segundo Condestable graduado de ídem íd. I). Antonio
Quelle Basanta.
Idem D. Rafael Cantos Rgsique.
•ExciAo.., ''En armonía Con' lo difs'puesto-'en -ór'den
ministerial dé-it' del corriente mes (D.- O. númi :',256), el •
Gobierno dé .la .República se ha servido disponer que -el..
segundo Condestable, graduado de Alférez de Artillería.
.
de la Armada D. Luis Pérez González, cese en la situa
ción cl reemplazo voluntario en que se encuentra y pase
a la de disponible voluntario.
Madrid, 20 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres.. Contralmirante jefe de la Sección -de Personal,
.Viceljui,rante jefe de la Jurisdicción- de- Marini en -Ma
drid e ,Inteinlerite General de'.Miriva.
a
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivo
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada y le3 informado pysr la Sección de Personal de este
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Y1 Misterio, ha .tenido • a Mien nombrar instructor de 13
Ésduélt de áija:lrábéióS del btíque-feseulá Gz1atea al Aw.c'
liar segundo 'del Cuerpo 'des' Auxlians -de
. Oficinas y. -Ar
chivo D. .Enrique Sáinz Gómez, a partir de la fecha de su
embaico en el exp1,7esado 'buque y -relevo de, su antecesor
Auxili'ar.. de -.igUal'empleo D. Felipe Blas Ramos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efee
t, —Madrid, 20 die noviembre de f931.
El áubsecretatiO,
Jut-io 1 arda.
Sres: Contralmirante.. jefe 4. la _Sección ..de Personal,
Vicealmirante.,Jef.e de. la Base naval, princinal _ de. _Ferrol,
1:1tendent,,.General. de 1aripa, OrCleriador de Pagos e 1-117-
terventor.:.CentrAlí del Wni,srip.
o
Marinería. •
Excmo. Sr.: El Gobierno de la R-Ipública ha desesti
mado instancia del cabo de marinería, en uso de licencia
ilimitada:- Luis" Vázquez Paz, en solicitud de vuelta al
servicio activo; por no convenir a las necesidades del
servicio acceder a lo solicita.ció.
'Madrid, 20 de noviembre de 193i.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante JeLt de la Base naval prinélpai de
Ferrol y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
•11•■••••.....0■••■
• Excmo. Sr.: Como resultado ,de recurso de 'alzada 'in
ter‘puesto por Dolores López Rodríguez, madre „del. ins
e.ripto.deiTrozo del' Puerto de Santa María,, Manuel. Ló
pez, del alistamiento del ario actual, contra el acuerdo del
Tribunal de Excepciones de la Base naval principal_de Cá
dizeque relVocarido el' dictado por el del Trozo declaró ins
cripto e'n'•actiVó 'á su citado hijo, al no apreciar la excep
ción 'contenida eh el punto cuarto del artículo -64 de la
vigente ley d2 Reclutamient Reemplazo,por- 'no- igno
rarse el paradero del marido de la recurrente,- el Gobierno
de la República, de conformidad.con lo informado por la
Sección de Personal y Asesoría del Ministro, ha tenido
a bien: desestimar 4 Tecurso de . refArencia,.• por faltar la
condición de enc.ontrarse el 'marido ausente por días de
diez años, ignoráAdose,ism .paradevo– durante ese ti=po,
que exige el punto cuarto del citado artículo 64 de la ley,
•al cual 'pretende ampararse la recurrent y • confirmar el
fallo 'dictado por el referido 'Tribunal de--excepciorws.,,
M>adrid, 17 de octubre de 1931.
El 30119et a rio.
. Vare/a...
Sr. Vicealmirante jefé de la Base naval principal de
ádiz.
Orden de San Hermenegildo.
EXCUW. •Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido di-s&ner- Sé* publique en Marina, que por Orden del
"Ministerio 'de 'la ,Guerra, de 13 del' `cbrriente mes 'Unan.°
,Oficial dé ,dicho Ministerio nún-tero 257), se ha Concedido
al Contralmirante, en situación de reserva,. D. José Gon
zález Billón la pensión de Gran Cruz de. la Orden Mili
,
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tar de San Hermeneg,ildo, con antigüedad de 13 de sep
tiembre próximo pasado, debiendo percibirla a partir de
.') de octubre último.
Madrid, 25 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareia.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
-- —o
Excmo. Sr. : El- Gobierno de la República se ha ser
vido disponer se publique en Marina que por Orden del
Ministerio de la Guerra, de 13 del corriente mes Diario
Oficial de dicho Minitterio número 257), se ha concedi
do al Contralmirante, en situación de reserva, D. Elov
Montero y Santiago la pensión de Gran Cruz de la Or
den Militar de San Hermenegildo, con antigüedad de 27
de julio próximo pasado, debiendo percibirla a partir de
.de agosto último'.
Madrid, 26 de noviembre de 193.1.
El Subsecretario,
./LL1W Varela..
Sección de Personal e
»
Sres. ‘Contrahriiránte Jefe de la
Intendente General de "Marina.
Señores....
o
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer se publique en Marina que por Orden del
Ministerio de - la • Guerra, de • 27 de. octubre próximo pa
sado (Diario Oficial del expresado Ministerio núm.. 242),
se ha concedido al Capitán. de . Fragata, retirado, D. José
María Caballero y Aldasoro rehabilitación en pensión
de Cruz. de la Orden Militar de. San Hermenegildo, por
estar coMpreridido en la ley de 29 de junio de 1918, de
biendo pei'.cibirla a partir de 1.(Y de febrero del corriente
año..' .
Madrid, 25 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varad.'
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intéfidente General de Marina.
Señores...
,
•
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo - de Maquinistas.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer que el Capitán Maquinista D. Benito Sa
caluga Rodríguez quede agregado a la Comisión que,,pre
sidida por el Capitán
•
de Navío' D. Antonio Guitián y
Arias, proceeltrá alos exámenes determinados en la Or
den ministerial de 13 del actual (D. O. núm. 257) y la de
21 de este mes (D. O. núm. 264) que nombra la citada
Comisión,para que, en analogía, proceda al examen de los
Mecánicos pertenecientes a la antigua tercera Sección del
Cuerpo de Maquinistas. - -
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid/ 26 ,de noviembre 1931.
El Subsecretario,
•
-
Julio Varela.
Sres. General' jefe de la Sección de Máquinas, Con
tralmirante jefe de. la, Jurisdiccin de Marina en Madrid,
Presidente t,le la Comisión nombrada para exámenes de
los Cuerpos Auxiliares, Intendente General de Marina e
Interventor Cantril del Ministerio.
DIRECCIO'N GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
INDUSTRIAS MARITIMAS,
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Navegación, Pesca e Industrias' Marí
timas, el Gobierno de la República se ha servido disponer
que en lo sucesivo el personal administrativo y .subalterno
previsto en el artículo 21 del Estatuto de Escuelás, Náli
tjcas de 7 de febrero de 1925 y real orden complementaria
de 21 de febrero de 1930, no pertenezcan al Cuerpo .de
Auxiliares de Oficinas de Marina ni al de Contramaestres
y marinería de la Armada, y que los cargos a que dicho
artículo hace referencia se provean co.n personal civil que
acrediten por sus conocimientos o. ejercicios de su profe
sión reunir las condiciones adecuadas para el cargo, que
han de desempeñar y 'cuyos .destinos se adjudicarán bien
sea por méritos, concursos u oposición en forma regla
mentaria, va sean de . libre nombramiento ministerial o
de los 'atribuidos a la Junta Calificadora de destinos pú
blicos.
Madrid, 21 de novi:..'mbre • de 1931.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e, Indus
trias Marítimas, Contralmirante Jefe de la Sección de
Personal, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
=0= =
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Marinería.
Excmo. Sr. : De orden del Excmó. Sr. Ministro' de
Marina -se. dispone que el marinero especialista Francisco
Pardal Pouso, recientemente promovido a esta clase, pase
a disposición del Comandante General de la Escuadra.
Madrid, 21 de noviembre de 1931.
El Contralmirante Jefe de la Secoiós,
Angel Ruiz de Rebolledo.
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe de la Basé naval
principal de Ferrol y Comandante General de la Es
cuadra.
==0= -
RECTIFICACION
INTENDENCIA GENERAL
Padecida omisión material en la Orden ministerial de
6 del mes actual (D. O. núm. 252, pág. 1.863), se rectifica
en el sentido de que la ampliación de tiempo para el per
cibo cle la bonificación del 20 por mo de su sueldo por
submarinista al primer Maquinista D. Pastor Fernández,
debe entenderse en el empleo de primero por haber per
manecido los dos últimos arios de embarco en buques
submarinos en, tercera situación con dicho empleo.
Madrid, 26 de noviembre de I931.—El Jefe del Nego
ciado, Manuel Otero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
